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ロシア語では，場所を表す名詞の所有者が 1）の例のように 前置詞 у ＋名詞や代名詞の生
格によって表される場合と，2）の例のように所有代名詞，あるいは 3）の例のように名詞の
生格によって表される場合がある。
　 1）Председатель был у себя в кабинете один. (Рас)
　　“議長は自分の部屋に一人でいた”
　 2）Сижу, бывало, в своем кабинете и думаю ― я это или не я. (Вам)
　　“自分の事務室に座って，これは俺なのか，俺ではないのかと考えることがよくあった”
　 3）Он поместился в кабинете покойного наверху... (Мас)
　　“彼は階上の故人の部屋に落ち着いた…”
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本稿では 1）の例の у себя в кабинете のような語結合を「у ＋生格の構文」，2），3）の例
の в своем кабинете や в кабинете покойного のような語結合を「生格の構文」と呼ぶこと
にし，この 2 つの構文の選択に影響を与える要因について調べるために，ロシア語の文学作品





Мельчук 他 (1995) は，
　（A）Руки Маши дрожали.
　　“マーシャの手は震えていた”




いる。そして，“Ngen” 構文と “u+Ngen” 構文の分布を決定する要因は，4 つの基本的なタイプの
要因：意味的要因，伝達の要因，統語的要因，文体的要因に属するとしている。（135 ページ，
141 ページ）
意味的要因のうちの 1 つとして，Мельчук 他 は，身体部分の固有な特質，あるいは身体部
分の所有者の意志から独立した，身体部分の状態／状態の変化を動詞句が示すならば，両方の
構文が可能である。そうでないなら，“u+Ngen” 構文は不可能であると述べている。（142 ページ）
伝達の要因に関しては，（A） タイプの構文と （B） タイプの構文の選択はまた，発話が身体
部分により関係するか，所有者により関係するかに依存する。所有者に注意が集中するならば 
“u+Ngen’’ 構文が好まれ，そうでなければ，“Ngen” 構文が適切であると述べている。（144 ペー
ジ）











　 а）Он поцеловал ее руку.
　　“彼は彼女の手に口づけをした ”






























































у ＋生格の構文 81  76 157
生格の構文 57 107 164
「у ＋生格の構文」の割合 59％ 42％ 49％
しかしながら，個々の作品を見てみると，「会話の部分」において「у ＋生格の構文」をよ
く使う作品も，「у ＋生格の構文」をあまり使わない作品もあることが分かる。
散文の文学作品である Мас では，「会話の部分」の例 21 例のうち 16 例（76％）が「у ＋生
格の構文」の構文であり，「у ＋生格の構文」がよく使われている。
「у ＋生格の構文」の例
　 4）Держите их! У нас в доме нечистая сила! (Мас)
　　“彼らを捕まえて。私たちの家には魔物がいるのだ”








　 7）Точильщик. Ну, кому нужен точильщик в нашем доме? (Мас)
　　“研ぎ師です。でも私たちの建物で誰に研ぎ師が必要なのだろう”
会話を録音して記述した Раз でも，「会話の部分」の例 32 例のうち 25 例（78％）が「у ＋
生格の構文」である。
「у ＋生格の構文」の例
　8）А у вас в школе нету какого-нибудь эстрадного театра /3） или чего-нибудь? (Раз)
　　“ところであなたの学校にはなんらかの軽演劇か何かないのですか”
　 9）Ну какие / какая была обувь у нас например на Руси? (Раз)
　　“で，たとえば我々のルーシにはどんな履物があったのだろうか”
　10）А. Ты что его / с собой носишь?




　11）По-моему кукла где-то здесь оставалась // Иди-ка посмотри в своей комнате// 
(Раз)
　　“どうやら人形はどこかこの辺にあったようだ。自分の部屋に行って見てみたら”
一方，戯曲であり「会話の部分」が多い Вам では，「会話の部分」の例 16 例のうち 3 例（19％）
しか「у ＋生格の構文」が使われていない。
「у ＋生格の構文」の例
　12）А есть у нас в этом городе знакомые? (Вам)
　　“で，我々のこの町に知り合いがいるだろうか“
「生格の構文」の例
　13）Да, неслыханный обман. В нашем городе так не делают. (Вам)
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　　“そう，前代未聞の詐欺だ。我々の町ではそんなことはしないよ”
14）Лет пятнадцать назад работал тот грешник в нашем городе в мясном магазине. 
(Вам)
　　“15 年ほど前，この罪深い人は我々の町の肉屋で働いていた”
15）Сижу, бывало, в своем кабинете и думаю ― я это или не я. (Вам)
　　“自分の事務室に座って，これは俺なのか，俺ではないのかと考えることがよくあった”






1 人称の代名詞，2：2 人称の代名詞，3：3 人称の代名詞，HU：人間を示している名詞句，
AN：そのほかの活動体の名詞句，IN：不活動体の名詞句，REFL：再帰代名詞 свой）につい
て，外的所有者を持つ構文の頻度を調べている。
2 3 HU 1 AN IN REFL






1 2 3 HU IN REFL 計
у+ 生格の構文 45 10 41 34 0 27 157
生格の構文 38 15 26 45 0 40 164







　16）Она была врач, известная у себя в городе... (Рак)
　　“彼女は自分の町では有名な医者で…”
　17）― Он на квартире у себя?― спросил Поплавский. (Мас)
　　“「彼は自分のアパートにいますか」とポプラフスキーは尋ねた”
　18）― Да, я поляк, и до прошлого года жил у себя на родине, в Польше. (Гов)
　　“はい，私はポーランド人です。去年までは自分の祖国，ポーランドで暮らしていました”













　20）Мастер. Вам нравится стрижка?




　21）― Откуда у вас такие познания по физике?
　　　― Великолепный математик был у нас в Юрятине. (Док)
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　　“「どうしてあなたは物理学をこんなによく知っているのですか」
　　 「すばらしい数学の先生が私たちのユリャーチンにいたんです”
　22）...у них на Садовой поселилась нечистая сила. (Мас)
　　“... 彼らのサドーヴァヤ通りに魔物が住みついた”




　24）Добра-то в нашем Чулимске. Одно комарье. (Вам)
　　“私たちのチュリームスクの良いところといったら，蚊がうようよいることです”







授 Анна Куцерева 先生，左から 2 番目は翻訳家で編集者の Марк Гринберг さん，右から 2
番目は会社の教育コーディネーターである Лилия Трембовецкая さん，一番右は国立プーシ
キン大学大学院生 Наталья Яковлева さんである。それぞれの記号の意味は，
○　Правильное предложение“正しい文”
×　Неправильное предложение“正しくない文”




　20’）Мастер. Вам нравится стрижка?
　　　Блэйк. Да.
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　　○○○○　Люди моего возраста и у нас в Англии предпочитают носить короткие 
волосы.  (Диа.)
　　○××○　Люди моего возраста и в нашей Англии предпочитают носить 
короткие волосы. 
　21’）― Откуда у вас такие познания по физике?
　　○○○○　― Великолепный математик был у нас в Юрятине.  (Док.)
　　○××○　― Великолепный математик был в нашем Юрятине. 













性質形容詞 関係形容詞 指示代名詞 数詞
у ＋生格の構文 0 12 4 3
生格の構文 9 12 0 0
「性質形容詞が場所を表す名詞を修飾」している例は「生格の構文」の例だけであった。
　26）Блэйк.  Матч будет в Лужниках?
　　　Русин.  Конечно, на нашем самом большом стадионе. (Диа)
　　“ブレイク　試合はルージニキであるのですか
　　　ルーシン　もちろん，我々のもっとも大きな競技場でです”
　27）― Здравствуйте! Как вам живётся в вашей новой квартире? (Пра)
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　　“こんにちは，あなたの新しいアパートでの生活はいかがですか ”







　26’）Блэйк.  Матч будет в Лужниках?
　　○×△△　Русин.  Конечно, у нас на самом большом стадионе.
　　○○○○　Русин.  Конечно, на нашем самом большом стадионе.  (Диа)
　27’）
　　×△××　― Здравствуйте! Как вам живётся у вас в новой квартире? 
　　○○○○　― Здравствуйте! Как вам живётся в вашей новой квартире?  (Пра)
「生格の構文」の例には全員が○を付けている。「у ＋生格の構文」の例には Анна 
Куцерева 先生が 26’）の例に○を付けているが，他の人は 2 つの例ともに×か△を付けてい
る。





　　Глаза всех отяжелели　 “みんなのまぶたが重くなった”
　　У всех глаза отяжелели　“みんなのまぶたが重くなった”
の例において，上の「生格の構文」の例では所有物の глаза“目”の状態が話題になっている
のに対し，下の「у ＋生格の構文」の例では所有者の всех“みんな”の状態が話題になって
いると述べている。また第 2 節で挙げたように，Мельчук 他（1995）は伝達の要因に関して，
2 つの構文の選択は「発話が身体部分により関係するか，所有者により関係するかに依存する。









　29）Это было то же самое, о чем думал, ворочаясь у себя на верхней полке. (Док)
　　“それは，自分の上段のベッドで寝返りを打ちながら考えたのと全く同じことであった”
　30）Он оставлял лошадь, которую ему давали Микулицыны, на постоялом дворе у 




　31）― Скажите, в вашем почтовом отделении принимают бандероли? (Пра)
　　“すみませんが，あなたの郵便局では帯封を受けつけていますか”







　33）А есть у нас в этом городе знакомые? (Вам)
　　“で，我々のこの町に知り合いがいるだろうか”
　34）Объяснимся: Степа Лиходеев, директор театра Варьете, очнулся утром у себя 
в той самой квартире, которую он занимал пополам с покойным Берлиозом... 
(Мас)
　　“説明しよう。ヴァリエテ劇場の支配人スチョーパ・リホジェーエフは，故ベルリオー
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ズと半分ずつ使っていたまさにこのアパートの自室で目をさましたのだ ...”





かにするために，上の 3 つの例とそれらの例の「у ＋生格の構文」を「生格の構文」に換えた
例のインフォーマント調査の結果を挙げてみる。
　33’）
　　○○○○　А есть у нас в этом городе знакомые?  (Вам)
　　○××△　А есть в этом нашем городе знакомые?
　　××××　А есть в нашем этом городе знакомые?
　34’）Объяснимся: Степа Лиходеев, директор театра Варьете, очнулся утром 
　　○○○○　у себя в той самой квартире,  (Мас)
　　○××○　в той самой своей квартире, 
　　○×××　в своей той самой квартире, 
　　　　　　　которую он занимал пополам с покойным Берлиозом... 
　35’）― Коровьев!― вскричал Никанор Иванович.― 
　　○○×○　В пятидесятой квартире у нас засел!  (Мас)
　　○×○○　В нашей пятидесятой квартире засел! 
　　○×××　В пятидесятой нашей квартире засел! 
























　　Он положил ей на ладонь цветок.“彼は彼女の手のひらに花を置いた”










える。「状態を表す動詞」と「動作を表す動詞」の場合の 2 つの構文の例を挙げてみる 10）。
а）「状態を表す動詞」が使われている「у ＋生格の構文」の例
　36）У нее на комоде лежал экземпляр Эрфуртской программы с надписью 
составителя. (Док)
　　“彼女のたんすの上には編者の献詞が書かれたエルフルト綱領が置かれていた”
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б）「状態を表す動詞」が使われている「生格の構文」の例








　39）Иностранный артист господин Воланд был любезно приглашен директором 
Варьете Степаном Богдановичем Лиходеевым провести время своих 






　40）― В котором часу начинают работать на вашем заводе? (Гов)
　　“何時にあなたの工場では働き始めますか”
　他動詞


















　44）Председатель перебирал у себя за столом бумаги и был чем-то недоволен. (Рас)
　　“議長は自分の机について書類を選り分けていたが，何か不満げであった”
　45）Он ругает себя: как это ему в голову пришло ради денег ехать в город, 

































у ＋生格の構文 生格の構文 у ＋生格の構文の割合
テーマの部分に入る 49 42 54％








46）Русанов открыл глаза. Она сидела около него на постели.









48）В мешке у него оставалась недоеденная краюшка хлеба, поданная в последней 
пройденной подгородной деревне, и кусок сала. (Док)
　　“彼の袋には最後に通り過ぎた近郊の村で渡された食べかけのパンの一切れと，ひとか
けらのラードが残っていた”
ここで，2 つの構文の使われ方を明らかにするために，これらの 3 つの例と，それらの例の
「у ＋生格の構文」を「生格の構文」に換えた例のインフォーマント調査の結果を挙げてみる。
　46’）Русанов открыл глаза. Она сидела около него на постели.
　　○○○○　― У меня в тумбочке ― компот,― слабо произнес Павел Николаевич. 
(Рак)
　　○○○△　― В моей тумбочке ― компот,― слабо произнес Павел Николаевич. 
　47’）― Товарищи!― неистово закричал председатель.― Держите их! 
　　○○○○　У нас в доме нечистая сила!  (Мас)
　　○○○○　В нашем доме нечистая сила! 
　48’）
　　○○○○　 В мешке у него оставалась недоеденная краюшка хлеба, поданная в 
последней пройденной подгородной деревне, и кусок сала.  (Док)
　　○△○△　 В его мешке оставалась недоеденная краюшка хлеба, поданная в 




　49）В доме Громеко шли спешные сборы в дорогу. (Док)
　　“グロメコ邸では急ぎの旅支度が進められていた”
　50）Если ты останешься один, я перееду к тебе жить. Если ты захочешь... В 
вашем городе тоже есть мединститут. (Вам)
　　“もしもあなたが一人残されるなら，私はあなたのところに引っ越します。もしもあな
たが望むならですけれど ...　あなたの町にも医科大学がありますし”
　51）Трехстворчатое окно в фонаре, открытое, но задернутое шторой, светилось 
бешеным электрическим светом. В спальне Маргариты Николаевны горели 
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　　○○○△　В доме у Громеко шли спешные сборы в дорогу. 
　　○○○○　В доме Громеко шли спешные сборы в дорогу.  (Док)
　50’）Если ты останешься один, я перееду к тебе жить. Если ты захочешь...
　　○○○○　У вас в городе тоже есть мединститут. 
　　○○○○　В вашем городе тоже есть мединститут.  (Вам)
　51’）Трехстворчатое окно в фонаре, открытое, но задернутое шторой светилось 
бешеным электрическим светом.
　　○○○△　 В спальне у Маргариты Николаевны горели все огни и освещали 
полный беспорядок в комнате. 
　　○○○○　 В спальне Маргариты Николаевны горели все огни и освещали 
полный беспорядок в комнате.  (Мас)
「生格の構文」の例には全員が○を付けている。「у ＋生格の構文」の例には×がついては
いないが，49’）と 51’）の例にНаталья Яковлева さんが△を付けている。左から 2 番目の



















　53）Молодой человек сидел на диване у окна, непринужденно откинувшись.  .....  
　（次の段落）
　　　У него под диваном валялось что-то вроде половой тряпки. (Док)
　　“若者はのびのびともたれて，窓のそばのソファーに座っていた”
　　“彼のソファーの下には床拭き雑巾のような何かがころがっていた”
　54）― Здравствуйте! Как вам живётся в вашей новой квартире?
　　　― Хорошо, спасибо. Я уже привык, и мне кажется, что я живу здесь давно.
　　　― Удобно ли вам теперь работать дома?








　55）Дом, в котором они теперь живут, находится недалеко от станции метро. В их 
доме пять этажей. (Гов)
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　　“彼らが今住んでいるアパートは地下鉄の駅から遠くないところにあります。彼らのア
パートは 5 階建てです”
　56）― О, мы с вами коллеги. Давно вы работаете на заводе?
　　　― В должности инженера ― два года. Раньше я работал в этом цехе техником. 
Всего я проработал на нашем заводе десять лет. (Пра)
　　“「おお，私とあなたは仕事仲間ですね。長いことあなたは工場で働いていますか」
　　 「技師の仕事を 2 年していました。以前私はこの作業場で技手として働いていました。
全部で私は私たちの工場で 10 年働いてきました」”
　57）Потапов.  Видите ли, я сосед ваш, мой номер рядом, сидел у себя, слушал, и 
раз ― радио испортилось ― на самом интересном.  .....（7 会話後）










ところで，Кибрик (2000: 444-445, 2003: 317) は，内的所有者を持つ構文と外的所有者を
持つ構文の選択に影響を与えるディスコースの要因について以下のように書いている。「... 当
面の文の所有者が先行のテキストによって与えられたテーマであるならば，所有者の統語的地
位の上昇が望ましい。[В.Л.Крашенинников.《Падение Серингапатама》，М.,1981: 3] か
らの語りの断片を検討しよう：
（29） Точка в заливе... превратилась в великолепный фрегат под горой вздутых 
парусов. На мачте у него реял сине-красный флаг святого Георгия.
　　“湾の中の点は ... 山のように膨らんだ帆の下の豪華なフリゲート艦に変わった。その
マストでは聖ゲオルギーの青と赤の旗がはためいていた”
第 1 の文ではエピソードの新しい参加者 ― フリゲート艦が導入される。それは次の文の当












　58）Что дальше происходило в квартире No.50, неизвестно, но известно, что 
происходило у Никанора Ивановича. Запершись у себя в уборной на крючок, 
он вытащил из портфеля пачку, навязанную переводчиком, и убедился в том, 




　59）Минутами, собравшись с силой, они начинали вырываться, извиваясь всем 
телом и волоча за собой висевших на них товарищей. Крючки и пуговицы у 






60）Он явно прислушивался к своему голосу и при каждом жесте и повороте 
очевидно видел себя со стороны ― какой он солидный, авторитетный, 
образованный и умный человек. В его родном ауле, о нем творили легенды, 
известен он был и в городе, и даже в газете о нем упоминали иногда. (Рак)





　61）Мы всегда интересуемся новыми спектаклями, читаем статьи и книги о 
театре, о наших замечательных артистах. Когда на нашем заводе открылся 





58）の例では Никанор Иванович が，59）の例では они が，60) の例では Он が，61）の
例では Мы が当面のテーマになっていると考えられる。
この項では，文の現実的区分という観点から 2 つの構文の使われ方を検討した。本稿の資料






































と 50’）の 2 つの構文の例にインフォーマント全員が○をつけたことに反映されていると言え
る。しかしながら，個々の例を見てみると，第 3.6 項の 48’）の例の「生格の構文」に二人が
△を付け，49’）と 51’）の「у ＋生格の構文」の例に Наталья Яковлева さんが△を付けている。
左から 2 番目のМарк Гринбергさんは 49’）と 51’）の両方の構文の例に○を付けているが，「生
格の構文」の例の方がよりよく，より標準語的であると書いている。また，место という語が
「場所，席」の意味を表わしている例が 10 例あったが，すべて「生格の構文」が使われていた。
それらの例のうち 1 つの例のインフォーマント調査でも「у ＋生格の構文」に全員が×を付け
た。
　62）Они возбуждены, говорят громко, и в купе становится тесно.
　　××××　Только Геннадий Иванович спокойно лежит у себя на месте. 
　　○○○○　Только Геннадий Иванович спокойно лежит на своем месте.  (Рас)
　　“彼らは興奮し，大声でしゃべり，コンパートメントの中は息苦しくなる。ゲンナー
ジー・イワーノヴィチだけは自分の座席で静かに横になっている ”









同義的である」と，Наталья Яковлева さんは「はい，もちろん。«у нас в университете»




(Мас)  Булгаков, М. 1940  Мастер и Маргарита
(Док)  Пастернак, Б. 1955  Доктор Живаго
(Рак)  Солженицын.А.  1968  Раковый корпус
(Рас)  Распутин, В 1967  Деньги для Марии
  1970  Последний срок
(Вам)  Вампиров, А 1966  Прощание в июне
  1968  Старший сын
  1970  Утиная охота
  1970  Провинциальные анекдоты
  1972  Прошлым летом в Чулимске
(Раз)  Земская Е.А., Капанадзе, Л.А. 1978  Русская разговорная речь. Тескты. Наука.
(Гов)  Хавронина, С.А. 1979  Говорите по-русски.(3-е изд.) Русский язык.
(Пра)  Богатова, Г.А. и др. 1977  Практика русской разговорной речи. Русский язык.
(Диа)  Щукин, А.Н. 1979  Русский язык в диалогах. (3-е изд.) Русский язык.






















 6）インフォーマント調査は 2012 年 9 月にメールで行った。
 7）所有者を表す名詞が一致定語によって修飾されている例に関しては，「у ＋生格の構文」の例が 3 例（そ
のうち性質形容詞の例が 1 例），「生格の構文」の例が 2 例（そのうち性質形容詞の例はなし）であり，
例が少ないので本稿の資料からは有意義な結果を出すことはできない。
 8）Мельчук 他（1995:146）は，次のような例を挙げて，身体部分を指示する名詞に，分離していない
記述的修飾語（non-detached descriptive modifier）がついた場合には，「у ＋生格の構文」は排除さ
れると述べている。
　　　　





















　　　63） К нам в институт должны приехать два аспиранта из Англии... (Диа.55)
　　　　“我々の大学にイギリスからの 2 人の大学院生が来ることになっている”
12）先行の段落の範囲を，2 段落前，5 段落前と変えても，「у ＋生格の構文」と「生格の構文」の例の使
われる割合の差がほとんどないことには変わりはなかった。
13）場所の所有者が「すでに与えられているもの」かどうか見てみると，「у ＋生格の構文」の例 49 例中
代名詞が 45 例，人名が 3 例，「生格の構文」42 例中代名詞が 31 例，人名が 9 例あり，それらは「す
でに与えられているもの」であった。残りの普通名詞の場合「у ＋生格の構文」の例が 1 例，「生格
の構文」の例が 2 例あったが，それらの例の場合，先行の 5 段落までを調べても，その名詞は出てこ
なかった。
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Factors that Influence the Choice between the Constructions 
“У НАС В УНИВЕРСИТЕТЕ” and “В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ”
MasahiroAOKI
Abstract
To find the factors that influence the choice between the constructions «у нас













Inactualuse, since “possessiveconstructionof theplace” isoftenusedwithoutbeing
affectedbythefactorsmentionedabove,itisthoughtthatthereisaconsiderablepercentage
ofcontextsinwhichthetwoconstructionsarebothused.
Keywords: Russian,possessiveconstruction,place,externalpossession,splitpossession
